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 Pra Rencana Pabrik Barium Karbonat dari Barium Sulfida dan karbon dioksida 
(CO2) ini mengambil lokasi pendirian di kawasan Industri Gresik, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, dengan kriteria sebagai berikut: 
- Kapasitas produksi : 50.000 ton/tahun 
- Jumlah hari kerja  : 330 hari 
- Bahan utama  : Barium Sulfida (BaS) dan karbon dioksida (CO2) 
- Utilitas    : Air, steam, listrik dan bahan bakar 
- Organisasi perusahaan 
 Bentuk   : Perseroan Terbatas (PT) 
 Struktur   : Sistem garis dan staf 
 Karyawan  : 180 orang 
- Analisa ekonomi 
 TCI   : $ 75.439.485 
 ROIBT   : 49,89% 
 ROIAT   : 34,93% 
 POTBT   : 1,8 Tahun 
 POTAT   : 2,5 Tahun 
 BEP   : 54,39% 
 SDP   : 14,61% 
 IRR   : 30,84% 
 Dari hasil evaluasi ekonomi, Pra Rencana Pabrik Barium Karbonat dari Barium 
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